































Gemba, Nambu, & Matsuzaki,1993; Falkenstein, Hoormann, & Hohnsbein, 1999; Jodo
& Kayama, 1992）。標準的なGO/NOGO課題におけるNOGO電位の振幅は、ADHD児の
方が健常児よりも小さくなるとされている（Kropotov, Kropotova, Ponomarev, Nechaev,
Ferri, Polliakov, Novkova, & Kolaeva, 1998）。本稿ではこのNOGO電位を抑制性N2と呼
ぶことにする。
ADHD児および健常児・者を対象としてCPTにおけるNOGO電位とエラー関連陰性電


















290ms付近に陰性電位が形成されているように見える（Okazaki et al., 2002, Fig. 3 p.708）。




























た25項目（3～7、 9～12、 15～17、 20～21、 24～29、 40～41、 51、 56、 59）を点
数化した。回答はそれぞれの質問項目に対し、まったくない（０点）、たまに（１点）、と
きどき（２点）、しばしば（３点）、しょっちゅう（４点）とした。もう一つの質問紙は過
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